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M A H M U T  Y E S A R İ Ö L E L İ T A M  4 0  Y IL  O L D U
DEDEDEN TORUNA 
SANATÇI DIR AİLE
«Bir muharririn yazı hayatında, yazı yazmaması, 
yazıyı vaktinde vermemesi için bir tek fors majör vardır, 
o fors majör ölümdür.»
% 11945 yılında aramızdan ayrılan usta yazar Mahmut Yesarl'nlıı 40. ölüm yıldönümü olan 16 A- 
ğustos 1985 tarihinde kendisi­
ni b ir kez daha anmak istedik.
Kaleme aldığı sayısız hikâye, ma­
kale dışında, dilimize çevirdiği ve 
uyarladığı oyunlarla yazı sanatımı­
za olduğu kadar, tiyatromuza da 
büyük ölçüde katkıları bulunan 
Mahmut Yesari, «Çoban Yıldızı», 
«Su Sinekleri», «Çulluk», «Tipi 
Dindi», «Gece Yürüyüşü» gibi u- 
nutulmaz eserler vermiştir.
16 Ağustos 1985, aynı zamanda 
bir ressam olan ve yeteneklerinden 
ötürü, devlet tarafından Avrupa' 
ya gönderileceği sırada, Birinci 
Dünya Savaşı'nın başlaması üzeri­
ne Güzel Sanatlar Akademisinden 
ayrılarak ve yedeksubay olarak Ça­
nakkale'ye giden ve Atatürk'le aynı 
safta düşmana karşı savaşan va­
tansever ve milliyetçi Mahmut Ye- 
sari'nin 40. ölüm yıldönümüdür.
Hayatını Türk Edeblyatina ada­
mış, güçlü eserler vermiş romancı 
MahmSrt Yesari, hayatın ona acı­
lardan başka b ir şey vermemesine, 
çok az, ölü fiyatlarla yapıtlarını ya­
yıncılara kaptırmasına, sık sık pa­
rasız kalmasına karşın tüm yaşa­
mını yazıya adamaktan vazgeçme­
miştir. Yaşamında 'her şey yazın 
içindir' ünlü romancının. Mahmut 
Yesari kendini yapıtlarına konu o- 
larak almaktan da yekinmez. Sa­
natçının «Tipi Dindi» eserinde çok 
az değişikliklerle ve görünümlerle 
de olsa kendisini ve yakınlarını 
bulmak mümkündür.
Yaşamını yazı sanatına adayan 
ve, «Bir muharririn yazı hayatın­
da, yazı yazmaması, yazıyı vaktin­
de vermemesi için bir tek fors ma­
jör vardır, o fors majör, ölümdür» 
diyen ve BabIali'ye adımını atan 
herkesin resminin ve el yazısının 
koleksiyonunu yapan Reşid Halid 
Gönç'ün koleksiyonu için: «Ben,
Mahmut Yesari ihtiyat zabiti Romancı Mahmut Yesari'nin 
üniforması ile... 1914 yılındaki bir fotoğrafı.
kafamdan çektiğimi, dostlarımdan 
çekmedim... Gel, gör ki, kafasız 
da yaşanmıyor» diye yazan, ömrü 
boyunca kimseden b ir şey bekle­
meyen Mahmut Yesari, ciğerlerin­
den rahatsızlandıktan sonra sana­
toryuma kaldırılmıştır. Fakat öle­
ne dek kalemlerle, kâğıtlarla ya­
zıyla uğraşmıştır.
El yazısının güzelliğiyle de tanı­
nan Mahmut Yesari'nin ressam ve 
karikatürcü yanı da vardır. Bu ö- 
zelliklerini, sanatçı yönünü, ünlü 
birer hattat olan ceddinden, soya 
çekim yoluyla aldığı düşünülebili- 
nlr.
El yazısının güzelliğiyle tanı­
nan Mahmut Yesari’nin sa­
natçı yönünü ünlü hattat o- 
lan cedlerinden, soyaçekim 
yoluyla aldığı düşünülebilir...
Romancı Mahmut Yesari üç ev­
lilik  geçirmiş, üçünde de mutlu o- 
lamamıştır. Türk edebiyatına 200 
kadar yapıt veren, edebiyatımızda 
kendine özgü bir yeri olan yapıt­
ları yabancı dillere de çevrilen de­
ğerli romancı Mahmut Yesari'nin 
oğlu A fif Yesari de bilindiği gibi 
tanınmış yazarlarımızdandır.
Mahmut Yesari'nin 40. ölüm yıl­
dönümü nedeniyle hazırladığımı': 
bu yazıda dededen toruna sanatçı 
b ir aile olan «Yesari» ailesini ta­
nıtmadan geçemeyeceğiz.
Onsekizinci yüzyılın son yarısın­
da ’Şöhret bulmuş hattatlarımızdan 
Mehmet Esat Efendi sol eliyle yaz­
dığından dolayı Yesari lakabiyle a- 
nılırdı ve ailesiyle de bu namı mu­
hafaza etmişti.
Büyük Yesari «Hüsn-i hat» sa­
natının üstadı idi. Nüzüllü, hem de 
solak olduğu halde vücuda getir­
diği şaheserler Doğu dünyasını 
hayranlıklara düşürmüştür.
Yesarizade Mustafa izzet Efendi 
ise, Yesari Mehmet Esat Efendi'nin 
oğludur. İzzet Efendi yazıda ve mu­
sikide zamanının en iyi Türk sa­
natkârlarından biriydi.
Yesarizade Mustafa İzzet Efendi, 
İstanbul'da doğmuştur. Müderris o- 
larak zamanının ilm i payelerini al­
mış, Anadolu kazaskeri, 1842’de
Sanatçı bir aileden gelen 
Mahmut Yesari, tüm hayatını 
sanata adamıştı...
Takvimhane nazjrı, 1845'te Rume­
li kazaskeri olmuştu. İstanbul'da 
vefat etmiş ve Fatih'te babasının 
mezarı yanına gömülmüştü.
izzet Efendi de babası gibi talik 
yazıda üstad, güzel konuşan, şa­
kacı ve mübalağacılığı ile meşhur 
bir zattı.
Bu kısa açıklamadan sonra Ye­
sari ailesinin şeceresine b ir göz a-
talım;
Mehmet Esat Yesari'nin babası 
Abdurrahim Efendi, onun babası 
Abdullah Efendi, onun babası Ab- 
dünnafi Efendi, onun babası da 
Kazabadi Ahmet Efendi'dir.
Mehmet Efendi'nin iki çocuğu 
olmuştur: Selime Hanım, Mustafa 
izzet Efendi.
Mustafa İzzet Efendi'nin çocuk­
ları: Mehmet Efendi, Cemile Dür- 
riye Hanım, Mehmet Rıfat Bey, Ah­
met Necip Paşa, Abdullah Raşit E- 
fendi, Mehmet Ferit Efendi, Hati-
Mahmut Yesari'nin oğlu 
Afif Yesari de gönlünü 
‘yazt'ya kaptırmıştır.
Mahmut Yesari, kardeşi 
Şefik Yesari ve Saffet Bey 
birlikte (1914).
ce Azize Hanım, Mehmet Ataullap 
Efendi ve sayfalarımızın kısıtlı ol­
ması ve yazacağımız şeylerin çok 
olması nedeniyle sayamadığımız 
birçok isimden sonra Mahmut E- 
sat Hayrullah'a geliyoruz. Mahmut 
Yesari'nin bir çocuğu var. O da 
tanınmış yazar A fif Nurullah.
A fif Yesari, 1921'de İstanbul'un 
Kadıköy semtinde doğdu. İlkokul­
dan sonra, özel öğrenim görerek 
yetişti. Çeşitli işlere girip ç ık t.. 
Gezgin tiyatro topluluklarında, 
filmlerde oyuncu oldu ve yönetmen­
lik yaptı ama en çok yazı üstünde 
durdu. Çeşitli gazete ve dergilerde 
öyküler, değişik konularda yazılar, 
bu arada kendi adıyla yayınlanan 
18 kitap dışında, senaryolar, ço­
ğunda rol aldığı radyo oyunları, 
skeçler ve Muzaffer Ulukaya tak­
ma adıyla yaklaşık 200 detektif ro­
manı yazdı, radyo konuşmaları 
yaptı. Ülkemizde, televizyonda ya­
yınlanan ilk  oyunun yazarı, yönet­
meni ve oyuncusudur. Dünyada ilk 
kez ülkemizde ortaya atılan 'Dü­
şünce Tiyatrosu' da onun buluşu­
dur.
A fif Yesari babasıyla ilg ili anı­
larını şöyle dile getiriyor: «Babam­
la b irlik te geçen çocukluk yıllarım­
da, az, fakat öz konuştuk. Beni ço­
cuk yerine koymaz, çocukmuşum 
gibi davranmaz, sanki her dediğini 
anlayacakmışım ya da anlamak zo­
rundaymışım gibi, büyüklerle na­
sıl konuşuyorsa, öyle konuşurdu. 
Ben de onu anlayabilmek için ka­
fa yorardım. Bu, birçok yönden be­
nim için çok yararlı oldu ve bu 
bakımdan, babam aynı zamanda 
benim ilk  'kafa cimnastiği öğret- 
menim’dir.» Ve devam ederek söz­
lerini şöyle b itiriyor A fif Yesari : 
«Babamı 16 Ağustos 1945'te y it i l­
dim. Romancı Mahmut Yesari hâ­
lâ yaşıyor». -  ■
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